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的作用 , 比如 ,对于数字图像采集设备参数的纠正 , 需要用到
图像质量评价方法;上传图像到某一图像存储设备 ,也要用
到图像质量评价方法 , 等等。人眼是数字图像观测的终端 ,
合理的图像质量评价方法 ,应该是通过组织大量人力资源去
做一个综合的主观评价。然而这样的方法费时费力 , 需要大
量的参与者 , 还要受到很多主观条件制约 , 不能很好的应用
的生活实践中。所以客观图像质量评价方法称为目前研究































































实验采取三组图像进行测试 , 这三组图像来自 ｄａｔａ-




像作本文算法的结果测试 ,用 ＭＳＳＩＭ值作为参考 ,按照文献
的说法 , ＭＳＳＩＭ的值越大代表失真图像越好 , 本文算法则是
值越小代表失真图像质量越好。
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　　注:(ａ)为原始图像;(ｂ)ＤＭＯＳ= 37.3577,ＭＳＳＩＭ=0.4904, 本文算法 =0.3588;(ｃ)ＤＭＯＳ =25.0127, ＭＳＳＩＭ = 0.
7021,本文算法 =0.0836;(ｄ)ＤＭＯＳ=67.5793, ＭＳＳＩＭ = 0.0138,本文算法 =38.0031
图 1　一组噪声污染图像包括其 ＤＭＯＳ值及对应的ＭＳＳＩＭ值和本文算法值
注:(ａ)为原图像;(ｂ)ＤＭＯＳ=30.1402, ＭＳＳＩＭ = 0.8519, 本文算法 =0.2248;(ｃ)ＤＭＯＳ= 44.7196,ＭＳＳＩＭ = 0.7578,
本文算法 =0.2825;(ｄ)ＤＭＯＳ=80.0819, ＭＳＳＩＭ =0.1326,本文算法 =1.3584.
图 2　一组高斯模糊图像包括其 ＤＭＯＳ值及对应的ＭＳＳＩＭ值和本文算法值
　　从图 1和图 2可以看出 , 本文算法可以评价出图像的质
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